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Abstrak 
 Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh financial distress berdasarkan 
metode Altman Z-Score, Debt Equity Ratio, dan Current Ratio terhadap penilaian bisnis 
terutama mengenai harga saham. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, terdapat 37 sampel 
perusahaan yang diuji setelah dilakukan purposive sampling. Penelitian ini diuji dengan 
menggunakan regresi linear berganda, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang 
menggunakan bantuan SPSS 20.0. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 
secara parsial financial distress berdasarkan metode Altman Z-Score mempunyai 
pengaruh terhadap harga saham, sedangkan DER dan CR tidak mempunyai pengaruh 
terhadap harga saham. Secara simultan variabel Z-Score, DER, dan CR mempunyai 
pengaruh terhadap harga saham. 
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